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SINGPSIS
AI at j e n t e r a  h i d r a u l i k  t e l a h  b a n y a k  d i g u n a k a n  
s e b a g a i  sal ah  s a t u  surnber k u a s a  k e r a n a  k e I e b i  h a n n y a  m e m ­
b e r  i k a n  s a t u  surnber k u a s a  t i n g g i  dal a m  k u a n t i t i  y a n g  
k e c i l .  T e k a n a n  t i n g g i  dalarn b e n d a l i r  m e n g h a s i  1 k a n  k u a s a  
y a n g  t i n g g i  y a n g  d i t u k a r k a n  k e p a d a  j u l a n g a n  y a n g  t i n g g i  
d a n  d a y a  k i l a s a n  y a n g  b e s a r  s e w e n t a r a  l u a s  k a w a s a n  y a n g  
d i g u n a k a n  a d a l a h  k e c i l .  B a g a i m a n a p u n ,  ini sernua rnernerlukan 
t o l e r a n  d a n  k e l e g a a n  y a n g  b a i k  d a n  m u t u  p e r m u k a a n  y a n g  
b a i k  sernasa p r o s e s  p e m b u a t a n .
K e b e r s i h a n  dalarn s e s e b u a h  sistern h i d r a u l i k  d a n  
b e n d a l  ir i t u  s e n d i r i  a d a l a h  f a k t o r  t e r p e n t i n g  dalarn 
o p e r a s !  sistern d a n  k o r n p o n e n - k o r n p o n e n  y a n g  t e r b a b i t .
Dalarn l a p o r a n  p r o j e k  ini, karni r n e n g e n a l k a n  a p a  itu 
p e n c e r n a r a n ,  surnber-surnber d a n  j e n i s - j e n i s  p e nc e r n a r a n , 
k e s a n  d a r i  p e n c e m a r a n  ke  at a s  kornponen d a n  sistern 
h i d r a u l i k ,  1 a n g k a h - 1 a n g k a h  p r a k t i k a l  u n t u k  rnengawal 
p e n c e r n a r a n  d a n  s e t e r u s n y a  p e n g a s i n g a n  d a n  p e n g h a p u s a n  
p e n c e r n a r a n  d a r i  si s t e m .
i i
i.O PENGENALAN
B a n y a k  rnesin j e n t e r a  r n e n g g u n a k a n  k u a s a  h i d r a u l i k  
dalarn rnenj a i a n k a n  o p e r a s !  k e r a n a  h i d r a u l i k  m ernpunyai k a d a r  
k u a s a  p e r  b e r a t  y a n g  t i n g g i .  P e n g a l i r a n  k u a s a  y a n g  t i n g g  i 
rnernerlukan t e k a n a n  y a n g  t i n g g i -  S e p e r t  i y a n g  t e l a h  
d i k e t a h u  i ? ini sernua m e m e r  1 u k a n  t a h a p  k e b e r  5 i b a n  y a n g  
t e r b a l k  h a g i  si s t e m  u n t u k  b e r o p e r a s i ,
K e g a g a l a n  u n t u k  m e n g a d a k a n  k e a d a a n  p e r s e k i t a r a n  
y a n g  b e r s i h  a d  a 1 a h  s e b a b  u t a m a  m e n  g a p  a b a n y a k  p e r  a 1 at an 
h i dr a u  1 i k t i d a k  ber-f u n g s  i d e n g a n  b a  i k . Surnber k e k o t o r a n  
a d a 1 ah b e r b a g a i  t e t a p i  y a n g  s e r i n g  d i t e m u i  ad a i ah :
i. M i n y a k  y a n g  tercernar d i g u n a k a n  s e m a s a  p r o s e s  
p e n a r n b a h a n .
ii. K u r a n g n y a  p e r hatian terhadap kebersihan sernasa 
p e n y e 1e n g g a r a a n .
i i i . Pengoperasi an y.ang kotor dan p e r s e k i t a r a n  tempat 
kerja yang berka k i s  tanpa sebar a n g  langkah 
berj aga-j a g a .
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